


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































让 7 0 0 0 多家外
贸企业在竞争中自发组成综合商社
,
自发的发展需要漫长的时间
,
我国经济承受不起漫长的
时间代价
,
因而必须要有政府的参与
,
必须借助政府行政管理的效率尽快建成综合商社
。
值
得注意的是
,
政府参与的必要性主要在于其参与能提高组建综合商社的效率
。
政府作为国有
企业所有者的代表
,
有权力也有能力在较短的时间内将分散的单一经营的外贸企业组建成为
综合商社
,
并采取较为合理有效的管理模式
。
应注意的是
,
由于政府组建综合商社是为了增
强国际竞争力
,
所以政府的干预和参与
,
不是政企合一
,
也不是政企分开
,
而是政企合作
,
只
有政企合作才能产生聚合力
。
3
.
借鉴 日本综合商社组织结构的柔性特点
,
注重组织管理的灵活性
。
所谓柔性组织即企
业管理体制的建立
,
机构的设置都强调灵活性原则
,
强调对经营环境要有较强的应变能力
。
由
于我国各外贸企业的业务性质不同
,
多元化
、
集团化
、
规模化经营的程度不同
,
所适用的组
织结构
、
领导决策模式也不尽相同
,
因此
,
各企业在组建综合商社时
,
应从 自己的实际出发
,
根据发展的需要采取稳定与灵活相结合的管理模式
,
避免采用难以适应市场变化的企业发展
的刚性组织
。
4
.
逐步实现外贸企业管理组织的高效化
。
实现外贸企业管理组织的高效化即要达到以下
五个标准
:
( )l 具有较强的应变能力
。
其突出表现是
,
对企业内部的生产技术活动有较强的
控制能力
;
对企业外部环境具有较强的适应能力
,
对市场具有较强的开发能力
。
( 2) 具有明
确的专业分工
。
在专业分工的原则下
,
各个部门和个人都具有明确的责任与权限
。
( 3) 具有
协调的组织关系
。
在企业内部
,
上下左右关系协调管理信息才能通达
。
在上下级关系上
,
要
改变纯粹行政命令的工作方式 ; 在同级组织关系上
,
强调协调行动 ; 在同一级组织各成员间
,
既有分工
,
又有协作
。
(4 ) 确立统一命令系统
。
每一级组织和个人都应接受直线系统的命令
,
为了避免直线系统与参谋系统之间的指令和所传信息之间的矛盾
,
直线系统的上级在下达命
令之前应与参谋系统进行充分的协商
,
避免下一级部门和个人接受多头指令和信息造成的混
乱现象
。
( 5 )
.
建立信息管理系统
。
采用电子计算机网络
,
成立专职信息管理部门
,
充分发挥
信息的先导作用和为决策服务的作用
。
